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本報告は,恐 竜化石等の実物標本を小 ・中学校の教室等に持ち込み,児 童 ・生徒が直に手で触れて観
察することにより,地球や生物の進化に関する実感を伴った理解を得 ることを日指 した実践の記録であ
る.福 井県では多 くの小 ・中学校が福井県立恐竜博物館 を利用 し,実感 を伴った理解を目的とした理科
学習を行ってきているが,著 者 らの実践記録は,学校の教室においても,恐竜化石等の実物標本 を用い
ることにより,実感を伴った理解を促す理科授業を行 うことが可能であることを示唆 している.






センターなどと連携,協 力を図 りなが ら,それ らを積極
的に活用するよう配慮すること"と,配 慮すべき事項と
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めの方策として,大 学が所有する化石標本(実 物の恐竜
化石等)を 小 ・中学校の教室等に貸 し出し,児童 ・生徒









万人を突破 している.ア ンケー ト調査による入館者の年
齢別割合を見ると,10歳未満が10.6%,10代が19.5%













館の1階 には 「地球の科学」ゾーンが,ま た2階 には




ている.博 物館によれば,平 成26年度の小 ・中団体の



















図1.教 育実 践に用 いた教材:(A)マイアサ ウラの脛 骨化 石(全長約1m);(B)マイアサ ウラの脛 骨化石 の等 身 大写真 ボー ド;
(C)マイアサウラの実 物大 骨格 図(腰 部分).
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した.ま た,福 井県を中心 とした北陸地域の様 々な化石 ・
断層 ・鉱物 ・岩石 について も説明 した.
3.恐竜化石の実物標本教材
小 ・中学校への貸 し出しおよび科学イベン トの展示に
用いた主な恐竜化石は,マイアサウラ(鳥盤 目ハ ドロサ
ウルス科)の 脛骨(ス ネの骨)で ある(長 さ100cm,
重 さ17kg程度)(図1A).マイアサ ウラは,ア メ リカ
合衆国(モ ンタナ州)で 発掘された白亜紀後期の草食恐







図(図1C)を 準備 した.これ ら二点は,恐 竜の大きさ
を実感 してもらうための補助教材である.また,補 足資
料として関連書籍(特 別展の図録や絵本等)や 恐竜模型
(フィギュア)も 準備 した。その他に準備 した主な化石
標本は,恐竜の足跡化石(福 井市,旧 美山町産)や アン




や理科室展示用資料 として,あ るいはSPP(サイエ ンス ・
パー トナー シップ ・プ ロジェク ト)の 観察 ・実験 ・実習
の一部 と して,そ れぞれの学校の事情 に合わせて様 々な
形で活用 されて きた.ま た,学 校現場のみで なく,科 学
イベ ン トにお ける展示標本 と して も用い られて きた.こ
こで は,小 学校3校,中 学校3校 にお ける授業実践お よ

































































生徒 らか ら感想記入用紙(図3)を 提出してもらい,反
応を調べた.以 下は感想記入用紙に記された生徒の感想
の抜粋である.










































ン ドふくい」において開催された.著 者らは 「化石のレ
プ リカをつくろう!」とい う題 目で出展 し,化石レプ リ
カ作成体験実習と併せて恐竜化石等の展示も行った.出
展ブースには,体 験 コーナー と展示 コーナーを設けた
(図4A).著者 らのブースへの参加者は二 日間で200人
超であった.
体験 コーナーでは,あ らか じめ準備 しておいた化石
(三葉虫2種,ア ンモナイ ト6種,モ ササウルスの歯2
種,サメの歯2種,ビ カリア2種,三 角貝,ス ピリファー





二枚貝化石など様々な化石 も展示 した(図4B).博 物
館等では多くの場合,展 示標本に触れることが禁 じられ
ているが,本 コーナーでは参加者が直接化石に触れて質


















































ス ・ティーチャー)養 成 ・支援事業の一環 として平成
22年に購入 したものである.
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